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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques;
a. M. .1.054/65 por. la que se dispone pase a primera




O. M. 1.055/65 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío (H) don José Lo
rente Valero.-Página 511.
O, M. 1.056/65 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío (Er) don José Ló
pez Duarte.-Página 511.
O. M. 1.057/65 (D) por la que se aclara la \Orden Mi
nisterial número 988/65 (D. O. núm. 49), que afecta
al Teniente de Navío D. Manuel Pérez Saborid. Pá
gina 511.
Destinos.
O. M. 1.058/65 por la que se nombra Segundo Coman
dante Militar de Marina de Málaga al Capitán de Na
vío (S) (E) don Pedro Celestino Rey Ardid.-Pági
na 511.
o. M. 1.059/65 por la que se nombra Segundo Coman
dante Militar de Marina de Barcelona al Capitán de
Navío (A) don Emilio Fernández Segade.-Página 511.
O. M. 1.060/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la corbeta «Princesa» el Alférez de Navío D. Andrés
Reyna y González-Novelles.-Página 512.
.0. M. 1.061/65 (D) por la que se dispone pasé a desem
peñar el destino de Profesor de la Escuela de Espe
cialidades del Cperpo el Comandante de Máquinas (141)
don Carlos Gam.undi Serrano.-Página 512.
O. M. 1.062/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas . del transporte
de ataque «T. A.-11» el Comandante de Máquinas don,
Juan García Martínez.-Página 512.
0. M. 1.063/65 (D) por la que se dispone embarque en el
transporte de ataque «T. A.-11» el Teniente de Máqui
nas D. Heliodoro González Beltrán.-Página 512.
0. M. 1.064/65 (D) por la que se nombra Jefe de la Fac
toría de Subsistencias de.la Zona del Noroeste (Marín)
al Comandante de Intendencia D. Carlos Caballero
Alonso.-Página 512.
0, M. 1.065/65 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del Vicealmirante D. Jesúgf Fontán Lobé al Co
mandante de Intervención de la Armada D. Miguel
Angel *Gastón y Fernández de Bobadilla.-Página 512.
Haberes pasivos.
O. M. 1.066/65 (D) por la que se dispcine la aplicación
de los beneficios que disponen las disposiciones que se
citan al Com.andante de Intendencia D. Francisco Lu
que Beira.-Página 512.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 1.067/65 por la que se conceden seis meses de li
cencia por asuntos propios al Comandante de Inten
dencia D. Pedro Pourtau Sempere.-Página 512.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.068/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales al Subteniente D. Antonio Fernández Paz.-Pá
gina 513.
O. M. 1.069/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Condestable del Cuerpo de Suboficiales
al Sargento primero D. José Peña Roldán.-Página 513.
Destinos.
O. M. 1.070/65 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican los
Suboficiales que se relacionan.-Página 513.
O. M. 1.071/65 (D) por la que se dispone quede sin efec
.-
to la designación para efectuar un curso de Instruc
ción en los Estados Unidos el Sargento Escribiente
don José María Cortés Devis. Página 513.
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INTENDENCIA GENERAL
Bonificación .del 20 por 160 del sueldo por permanencia
en subnwrinos.
O. M. 1.072/65 (D) por la que se concede derecho al
percibo de dicha bonificación al Capitán de Corbeta don
Juan F. Ruiz Montero.—Página 513.
O. M. 1.073/65 (D) por la que se concede derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en submarinos al Subteniente Mecánico
don Mario Gómez Cabanero.—Páginas 513 y 514.
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
o. M. 1.074/65 (D) por la que se gonceden dichos bene
ficios al personal del Cuerpo de Suboficiales que se
cita.—Página 514.
Premio de Especialidad.
O. M. 1.075/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad a los Sargentos dé
Infantería de Marina que se relacionan.--Página 514.
..--lumentos por quinquenios y _trienios al Personal civil con
trata-do al servicio de la Marina.
O. M. 1.076/65 (D) por la que se conceden dichos au
mentos al personal contratado que se menciona.—Pá
ginas 514 a 516.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 8 de febre
'ro de 1965 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se menciona.--Página 517.
Otra de 12 de febrero de 1965 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos
al personal de la -Armada que se cita.—Págs. 517 y 518.
Pensiones.—Orden de 25 de enero de 1965 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se reseña.—Páginas 518 y 519.
Provisión de destinos.—Página 520.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.054/65. --- Acordada
por el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha
5 de febrero de 1915, la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del submarino S-11, dispongo :
1. El submarino S-11 pasará a primera situación
a partir 'de la publicación de esta Orden.
2. Este submarino quedará afecto a la Jurisdic
ción del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, para proceder a su desguace, con arre
glo al artículo 15, regla séptima del Reglamento de
Situaciones de Buques.







Orden Ministerial núm. 1.055/65 (D).—Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase ala situación de "al servicio de otros Ministerios" del
Capitán de Corbeta (H) (Av) don Manuel Ránula
Cuadrado, se 'promueve a su inmediato empleo, conantigüedad de 4 de febrero último y efectos adminis
trativos de 1 del actual, al Teniente de Navío (H)don José Lorente Valero, primero en su Escala que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, debiendo quedar escalafonado
inmediatamente a continuación del Capitán de Corbeta D. Manuel Pérez Saborid.
No ascienden los Oficiales que le preceden por hallarse faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 1.056/65 (D).---Como
consecuencia de la vaCánte producida por el pase ala situación prevista en el último párrafo, artículo 9•0
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 292), del Vicealmirante D. Ricardo Benito Pere
ra, se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de 24 de febrero último y efectos administrativos
de 1 del actual, al Teniente de Navío (Er) don José
Página 511.
López Duarte, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" 'por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado inmedia
tamente a continuación del Capitán de Corbeta (H)
don José Lorente Valero.
No ascienden los Oficiales que le preceden por ha
llarse faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 1.057/65 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 988/65 (D. O. nú
mero 49) en el sentido de que el ascenso del Teniente
de Navío D. Manuel Pérez Saborid está deteriminado
por la vacante producida Por el pase a "supernumera
rio" del Capitán de Corbeta D. Juan Carlos Cela
Trulok, correspondiéndole, por tanto, la antigüedad
de 26 de enero último y efectos administrativos de
1 de febrero siguiente.





Orden Ministerial núm. 1.058/65.—Se nombra
Segundo Comandante Militar de Marina de Má
laga al Capitán de Navío (S) (E) don Pedro Celes
tino key Ardid, que cesará como Comandante Mi
litar de Marina de Villa Cisneros cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden _Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.059/65.—Se nombra
Segundo Comandante Militar de Marina de Barce
lona al Capitán de Navío, (A) don Emilio Fernández
,Segade, que cesará como Secretario del Servicio de
Personal. 4 .
Este destino se confiere con carácter voluntario.
- A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. %Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.060/65 (D).— Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Andrés Reyna y
González-Novelles cese en el mitiador Marte y pase
destinado a la corbeta Princesa..
Este degtino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Ordén Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 1.061/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (M1) don Car
los Gamundi Serrano cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Profesor de la Escuela de Espe
cialidades_ del Cuerpo, con carácter voluntario.
Madrid, 26 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.062/65 (D).--Se ds
poneque el Comandante de Máquinas D. Juan Gar
cía Martínez cese en su actual destino, cuando sea
relevado y haya permanecido una semana a bordo
con el relevo, y pase a desempeñar el de Jefe de Má
quinas del transporte de ataque T. A.-11, con carác
ter forzoso.
A la presentación en el destino que se le Confiere
cesará en su actual cometido el Capitán D. Alejandro
P. Herrero Morillo, el cual continuará como Se
gun-do Jefe de Máquinas del mismo buque.




Orden Ministerial núm. 1.063/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Heliodoro
González Beltrán cese en su actual destino y em
barque en el transporte de ataque T. A.-11, con ca
rácter forzoso.
Esta Orden será cumplimentada a la llegada del
buque a la -Península.
Madrid: 26 de febrero de 1965.
• Exe,rnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.064/65 (D).—Se nom
bra Jefe de la Factoría de Subsistencias de la Zona
del Noroeste- (Marín) al Comandante de Interidencia
D. Carlos Caballero Alonso, sin perjuicio de su de
tino de Jefe de los Servicios de Intendencia de la
Escuela Naval Militar y en relevo del Teniente Co
ronel de Intendencia D. Juan A. Iglesias Cheda.




Orden Ministerial núm. 1.065/65 (D).—Cesa en
la situación de "supernumerario" el Comandante de
Intervención de la Armada D. Miguel Angel Gastón
v Fernández de Bobadilla, nombrándole Ayudante
Personal del Vicealmirante D. Jesús Fontán Lobé.





Orden Ministerial núm. 1.066/65 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), y de confor
midad con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio, se dispone la aplicación de los bene
ficios que concede el Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35) al Comandante de Intendencia don
Francisco Luque Beira, como comprendido en el
apartado A) del mismo, en relación con lo dispuesto
en la Ley. de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) y Orden Minister'ial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de conformidad
con lo determinado en la regla 4•a de la Orden Mi
nisterial de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81).
Madrid, 26 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Licencias por asuntos propios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.067/65.—A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos
del Reglamento de Licencias Temporales del perso
nal de la Armada, aprobado por Real Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
seis meses dé licencia por asuntos propios, para el
extranjero, al Comandante de Intendencia D. Pedro
Pourtau Semp;ere, durante la cual quedará afecto,
para el percibo de sus haberes, a la Habilitación de la
Comandancia Militar de Marina de Mallorca e Ibiza.
Empezará a disfrutar dicha licencia una vez rele
vado en el destino que desempeña.
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladGs.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.068/65 (D). Para cu
brir vacante en el empleo de Condestable Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Antonio Fernández Paz,, con antigüedad de 25 de fe
brero actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Indalecio López La
buru.
Madrid, 26 de febrero de 1965.
Excimos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.069/65 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Condestable
del Cuerpo de Suboficiales, primera del turno de
amortización, de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo- propuesto
por el Servicio de Per;onal, se promueve al expre
sado empleo al Sargento primero D. José Pella Rol
dán, con antigüedad de 25 de febrero actual y efectos
administrativos á partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Miguel Caeiro Veiga.




Orden Ministerial núm. 1.0-70/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, al término de la licencia ecuatorial que se
hallan disfrutando, pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican :
B.rigada Mecánico D. Robustiano Sueiro Balirio.—
Crucero Alniirante Cervera.
Sargento Electricista D. Francisco García Pérez.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Deparamento Marítimo de Cartagena.
•
Madrid, 26 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.071/65 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se dispone quede sin efecto la designación para
Página 513.
efectuar un curso de Instrucción en los Estados Uni
dos, a que se refiere la Orden Ministerial núme
ro 735, de 8 de febrero actual (D. O. núm. 35), del
Sargento Escribiente D. José María Cortés Devis,
el cual se reintegrará a su anterior destino en la Di
rección de Material.




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.972/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febrero
de 1951 (D. O. núm; 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Capitán de Corbeta D. Juan F. Ruiz Montero
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante dos arios, a
partir del día 1 de enero de 1965, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 24 de diciembre de 1964, por su perma
nencia en dichos buques durante dos arios, once me
ses y cinco días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre de 1966, sobrándole, a efectos ,dé cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. 0. núm. 239), once meses y cinco días.




Orden Ministerial núm. 1.073,165 (D).----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.? del Decreto. de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto re
conocer al Subteniente Mecánico D. Mario Gómez
Caballero derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
nueve años, a partir del día 1 de noviembre de 1964,
p.rirnera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 1 de octubre de 1964, por
su permanencia en dichos buques durante nueve arios.,dos meses y dieciocho días.
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Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1973, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), dos meses y dieciocho días.




Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.074/65 (D).—De con
formidad con lopropuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder al personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona derecho al percibo del
sueldo del empleo superior que se expresa, a ,pahir
de las fechas que se señalan, en que han cumplido
los veinte arios de servicios efectivos prestados en
destinos de carácter militar fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Torpedista D. Juan Fajardo Ri
sueño.—Beneficios económicos del empleo de Briga
da.—Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de fe
brero de 1965.
Sargento primero Torpedista D. José Martínez
Carrillo.—Idem íd.
Sargento primero Torpedista D. Joaquín Trillo
Ruiz.—Idem íd.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Julio Tau
riz Parrilla.—Idem íd.
Sargento primero Escribiente D. Manuel Farto
Salgado.—Idem íd.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Garrucho Laural.—Idem íd.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Morales Ruiz.—Idem íd.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.075/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm.. 280), artículo 130 del vi
gente Reglamento Orgánico fiel personal de Marine
ría y Fogoneros, aprobado por Decreto dé 19 de fe
brero de 1954 _(D. O. núm. 88) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de fe
brero de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones com
plementarias, he resuelto reconocer al personal que
a continuación se relaciona derecho al percibo del
premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los arios de servicio efectivos o de an
tigüedad en el empleo fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Francisco Ortega Torondell. — Cuantía mensual:
360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de septidmbre de 1961.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Mera
Testa.-161,00 pesetas mensuales.-1 de enero de
1964.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Mera
Testa.-360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo de
1964.
Sargento de Infantería de Marina D. Anacleto E.
Romero Sánchez.-161,00 pesetas mensuales.-1 de
enero. de 1964.
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Pare
des Sánchez.-161,00 pesetas menshales.-1 de ene
ro de 1964.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.076/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinque
nios y trienios en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la
misma.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases








Jefe 2.a Admtvo. .
Of. 2.° Admtvo.






















D. Manuel Fuertes Morán ...
Señorita Francisca Manteca Francés .
D. Francisco Carmona Mingorance
D. Juan Díaz de Guevara ...
D. Luis Saravia Verá ... ••• ••• •••
D. Luis Saravia Vera ...-
• • • • •
• • • • •
•
• • .• • • • • • • • •
• • •
I) José Suances Suances
D. Juan Cadenas Camino ...
1). Francisco Mánrubia Tojeiro
I). Emilio Banet Martínez
...
D Pablo Durán González
..
Doña Milagros Estévez • .Ons
Doña Milagros Estévez Ons
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
D. Juan A. Revuelta Reguero ...
D. Ginés Martínez Hermoso ... .
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
D. Alfonso Mena de la Fuente ...
Antonio Pena Barcia ...
Eligio Ramos Castro ...
Antonio Maine Domínguez ...
• • • •
• • • • • • • • • • •
Manuel Martín Pé(rez
.
-Manuel de los Reyes Llerena
Luis Romero Picos ... .
• • • • •




• e • •
José Ruiz Fornell
.
Fernando Alonso Gironés .
Fernando Alonso Gironés
Francisco Ayala Ruiz ...
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • •

















2 trienios de pesetas
225 mensuales ca
da uno ...




1 trienio de pesetas
77,50 mensuales...
1 trienio de pesetas
77,50 mensuales...
1 trienio de pesetas
77,50 mensuales...
2 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de pesetas
77,50 mensuales...





















1 trienio de pesetas
120 mensuales ...
2 aumentos de pese
tas 77 mensuales
cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 77 mensuales
cada uno ...
3 trienios de p.esetas
120 mensuales ca
da uno
4 aumentos de pese
tas 120 mensuales
cada uno ...
3 trienios de pesetas
90 mensuales cgs
da uno ...
2 trienios de pesetas
114 mensuales ca
da uno
3 aumentos de pese
tas 114 mensuales
cada uno ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno ...


























































































Francisco Ayala Ruiz ... . • • • • •
Francisco Cañavate Conesa .
Celcdonio Denia Martínez ... .
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •




Francisco García Ruiz ... . • •
• • • • • • 111
•
•
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
Félix González Guillamón .
Juan Martos Olivares ...
Lázaro Rubio Méndez ... .
Agustín Salvado Monte ...
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•




• • • • • • • • •
Agustín Salvado Monte ... •••
José Tur Mayáns
José Tur Mayáns
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Nieves González Martín .. • • • • . • • • •
Avelina Gelpi Rivera ... . • •.• ••• .•• ••• •.• e••
Antonio García Velasco ••• ••• • • ••• ••• •••
María López Chas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • •
María del Pilar Govea y Benítez ... . • • • • • • • • • • •
Carmen Fernández Santiago ... ••• ••• .••






























3 trienios de pesetas
102 mensuales ca
da uno ...
5 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 90 >mensuales
cada uno ...
4 aumentos de pese
tás 102 mensuales
cada uno ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
3 tri..-nios clf pesetas
102 mensulles ca
'.a uno ...
5 aumentos de pese
tas 102 mensuales
cada uno ...
4 aumentos de pese
tas 102 mensuales
cada uno ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
4 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales cada
uno ...
3 trienios de pesetas
102 mensuales ca
da uno ...
3 aumentos de pese
tas 90 mensuales
dada uno
4 aumentos de pese-.
tas 102,50 mensua
les cada uno ...
4 aumentos de pese
tas 102,50 mensua
les cada uno ...
4 aumentos de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno
2 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno ...
3 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
4 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación dei vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en. vir
tud de las facultades que` confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
•
Madrid, 8 de febrero de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. José Martínez Navarro : 4.277,77 pesetas
mensuales.—Haber pasivo que debe percibir, una
vez incrementado el anterior con el 25 por 100, por
Ley número 1 de 1964: 5.347,21 pesetas desde el
día 1 de octubre de 1964 hasta fin de diciembre
de 1964.—Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en
la cuantía de 6.416,65 pesetas, una vez incrementado
al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena. — Reside en Cartagena.—
(b) (c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Paredes Celdrán : 3.167,76 pesetas mensuales.—
Haber pasivo que debe percibir, una vez incrementa
do el anterior con el 25 por 100, por Ley número 1
de 1964: 3.959,70 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1964 hasta fin de diciembre de 1964.—Des
de 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de
4.751,64 pesetas, una vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1de 1964, a percibfr por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Or
den de retiro : 10 de abril de 1964 (D. O. M. núme
ro 87).—(e) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirles que si se consideran perjudicados con dicho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lodispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, deben formular ante
•
este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i) Le ha 'sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 8 de febrero de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejércit5' núm. 46, pág.. 795.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo displresto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 12 de febrero de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorario de Infantería de Marina, retirado, D. Rafael Duarte Blanco : 5.803,74 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado el anterior en el 50 por 100, conarreglo a la Ley número 1 de 1964: 8.705,59 pese
tas desde el día 1 de febrero de 1965, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
10 de enero de 1965 (D. O. M. núm. 162).—(a).Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Sánchez Martínez : 3.651,23 pesetas mensuales.Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
crementado el anterior en el 50 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964 : 5.476,84 pesetas desdeel día 1 de enero de 1965, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de junio de 1964(D. O. M. núm. 134).—(f) (g).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, donBenjamín Pousada González : 2.028,88 pesetas mensuales.--Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado el anterior en el 50 por 100, con
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arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 3.043,32 pesetas
desde el día 1 de marzo de 1965, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Reside en
Beluso-Buei.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de oc
tubre de 1964 (D. O. núm. 231).—(f) (j).
Al hacer a-cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el- artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas_ del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirles que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, C011 arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación v por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación, del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 12 de febrero de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 48. pág. 823.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para' la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 25 de enero de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 (-27; 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña María de la Paz y doña María del
Carmen Ruiz del Arbol Fernández, huérfanas del
Capitán de Navío D. Emilio Ruiz del Arbol Monte
ro : pensión mensual que les corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 .de diciembre de
1961 : 1.683,68 pesetas.—Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
420,92 pesetas mensuales.—Total : 2.104,60 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 18 de julio
de 1963.—Residen en Madrid.—(3).
La Coruña.—Doña Manuela Salgado Fraga, viuda
del Maquinista Mayor de la Armada D. Francisco
-Sanmartín Yáñez : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.332,29 pesetas.—Aumento del 25
por. 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 333,07 pesetas mensuales.—Total : pe
setas 1.665,36 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(10).
La Coruña. — Doña Pura Blanco, huérfana del
Maestro Mayor de la Maestranza de la Armada don
José Blanco Cabanas : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 1.060,41 • pesetas.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 265,10 pese
tas mensuales.—Total : 1.325,51 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(11).
Madrid.—Dofra Asunción y doña Josefa Morales
Ruiz, huérfanas del Portero Mayor de la Armada
don Antonio Morales Ruiz : pensión mensual que les
corresponde-por aplicación de la Ley númeró 82, de
23 de diciembre de 1961 : 838,26 pesetas.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 209,56 pesetas mensuales.—
Total : 1.047,82 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962. — Residen en Ma
drid.—(12).
La Coruña.—Doña Carmen Feal Ca,stiñeiras, viu
da del Sargento Fogonero de la Armada D. Silverio
Ares López : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 566,49 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 141,62 pesetas mensuales.—Total : 708,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1962. Reside en Campolongo (La Coruria).—(13).
Al hacer a cada interesado la notificación die su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
-ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arregla a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
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to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo de 30 de agosto
de 1963 (D. O. núm. 210), que queda nulo. La per
cibirán en coparticipación, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, siguiente a
la que ejercieron el derecho de opción, en la cuantía
que se expresa, incrementada con los aumentos auto
rizados por Ley número 1 de 1964, o sea 420,92 pe
setas a partir de 1 de abril de 1064 e igual cantidad
a partir de 1 de enero de 1965, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(10) Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo de 6 de abril de 1964
(D. O. núm. 111), que queda nulo. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal en la cuantía que
se expresa, incrementada con los aumentos_autoriza
dos por Ley número 1 de 1964, o sea 333,07 pesetas
a partir de 1 de abril de 1964 e igual cantidad a par
tir de 1 de enero de 1965, previa liquidación y de
ducción de las cantidades -"percibidas por cuenta del
anterior señalamiento.
(11) Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo el 25 de septiem
bre de 1962 (D. O. núm. 226), que queda nulo. La
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, en la
cuantía que se expresa, incremsntada con los aumen
tos autorizados 'por Ley número 1 de 1964, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento. Dichos aumen
tos serán 265,10 pesetas a partir de 1 de abril de 1964
e igual cantidad a partir de 1 de enero de 1965.
(12) Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo de 2 de mayo
de 1963 (D. O. núm. 121), que queda nulo. La per
cibirán en coparticipación, mientras conserven la ap
titud legal, en la cuantía que se expresa, incremen
tada con los aumentos autorizados por la Ley nú
mero 1 de 1964, o sea 209,56 pesetas a partir de 1 de
abril de 1964 e igual cantidad a partir de 1 de enero
de 1965, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(13) Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo de 27 de junio
de 1964 (D. O. núm. 237), que queda nulo. La per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, en la cuan
tía que se expresa, incrementada con los aumentos
autorizadós por la Ley número 1 de 1964, o sea pe
setas 141,62 a partir de 1 de abril de 1964 e igual
cantidad a partir de 1 de enero de 1965, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento.
Madrid, 25 de enero de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 46, página 137.
Apéndices.)
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